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یہ ایک هغلوہ دویوت ہے کہ ششیؼت هیں کغی للظ کب اعتؼوبل اّس اط کب کغی اهش پش اطالم 
ثطْس دویوت ثِی جبئض ہے اّس ثطْس هجبص ثِی هگش اط ششط کے عبتِ کہ هجبص کب 
اعتؼوبل ّہبں ہْگب جہبں اط کب هذل ہْجیغے سّصهشٍ کی صًذگی هیں ہش کْئی ثبہن گلتگْ 
 هیں دویوت ّهجبص کب اعتؼوب
ً
ل کشتب ہے اّس ایغب کشًے هیں کْئی هضبئوہ ثِی ًہیں ہے ۔هثال
کغی کب ثچہ ثیوبس ہْ اّس ڈاکٹش کے ػالج کشّاًے عے اط کی جبى ثچ جبتی ہے تْ کہب 
جبتب ہے کہ ڈاکٹش کے اػجبص هغیذبئی ًے اط ثچے کْ هْت کے هٌہ عے ًکبال، تْ اط 
دویوت هیں ثچبًے ّالی رات تْ ہللا  گلتگْ هیں دویوت ّهجبص دًّْں اعتؼوبل ہْئے کیًْکہ
 کی ہے هگش ڈاکٹش شلبیبثی کب ایک ّعیلہ ثي گیب۔
ٰ
 تؼبلی
 هشآى هیں دویوت ّهجبص:
 ۔1كل لفظ بقي على موضوعو وال تقدمي فيو وال أتخريدویوت کی تؼشیق: 
"ہش ٍّ للظ جْ اپٌے)ثٌیبدی(هؼٌی هیں ثبهی سہے جظ کے لئے ٍّ ّضغ ہْا ہْ اّس اط هیں 
 ْ"۔ہغن کی توذین ّتبخیش ًہ کغی ه
جہبں تک هجبص کب هؼبهلہ ہے تْ جوہْس ػلوبء هشآى هیں هجبص کے ّهْع کے هبئل ہیں اگش 
چہ ثؼض ػلوبء ًے هشآى هیں هجبص کب اًکبس کیب ہے جیغے اہل الظْاہش، شْاكغ هیں اثي 
کی ایک  الوبص اّس هبلکیہ هیں اثي خْیض هٌذاد ۔اى دضشات کب هْهق یہ ہے کہ هجبص جِْٹ
هغن ہے اّس هشآى جِْٹ عے هٌضٍ ہے ۔ دّعشا هْهق اى کب یہ ہے کہ هتکلن هجبص کْ اط 
جت اط کے لئے دویوت کب دائشٍ تٌگ ہْجبتب ہے اّس ہللا کے لئے یہ ّهت اختیبس کشتبہے 
هذبل ہے کہ اط کے  لئے دویوت کب دائشٍ تٌگ ًہیں ہْعکتب۔لیکي اى دضشات کے یہ دًّْں 
                                      
Abstract. As a person use real and virtual words during their 
conversation is the same way, in the Quran both real and virtual terms 
are used. It's the beauty of Quran that it is a kind of Eloquence. As the 
Quran revealed for human being, so it is conversation according to the 
human nature. Virtual sense of Quran is not a new thing but some 
people thought it is against the eloquence so it is felt that it should be 
clarify and give introduction that it is according to the human nature. 
It is not that kind of book which is not un-understandable for people. 
In this article, it is tried to describe that all virtual books which 
different scholars has tried explain with their statements has clarify 
that Quran has the best eloquence. 
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ں ہیں کیًْکہ اگش هشآى هیں هجبص ًہ سہب تْ اط کی ایک ثہت ثڑی خْثی هْهق دسعت ًہی
ثبهی ًہ سہے گی کیًْکہ ػلن ثالؿت کے هبہشیي کب اط ثبت پش اتلبم ہے کہ کالم هیں دویوت 
کے ثٌغجت هجبص کے اعتؼوبل هیں صیبدٍ خْثی ہے اّس اگش هشآى کْ هجبص عے خبلی هبى 
کہ هشآى تْکیذ، دزف اّس تظشیق هظض عے ثِی  لیبجبئے تْ پِش یہ ثِی هبًٌب پڑے گب
جظ کب   خبلی ہے۔ اط هْضْع پش اهب م ػض ثي ػجذالغالؒم ًے ایک هغتول کتبة لکِی ہے
 ثہت عے اضبكْں کے عبتِ ایک ػلیذذٍ کتبة هیں ثیبى کشدیبہےخالطہ اهبم عیْطؒی ًے 
جظ کب ًبم هجبص اللشعبى الٰی هجبص الوشآى ہے 
2
 ۔
جملاز فهو مفعل من اجلواز الذي ىو التعدي ، كما يقال : جزت موضع كذا ، أي جاوزتو ا هجبص کی تؼشیق:
ا َجاَوَزُه{ ]البقرة:          وتعديتو َي اجملاز جمازًا على ىذا وسُِّ  [ أي تعداه942ومن املعىن األول قولو تعاىل:} فَ َلمَّ
 ۔3 ذلك ؛ ألنو جتاوز موضعو الذي وضع لو واحلقيقة ما مل يتجاوزاملعىن
"هجبص هلؼل کے ّصى پش ہے اّس اط کب هؼٌی ہے تؼذی اّس تجبّص جیغے کہ کہب جبتب ہے 
ا َجاَوَزهُ کہ هیں ًے اط هکبى عے تجبّص کیب اّس ایغب ہی ہللا تؼبلٰی کب كشهب ى ثِی ہے  ۔هجبص  فَ َلمَّ
ہے  کْ ثِی هجبص اط ّجہ عے کہب جبتب ہے کہ اط ًے هؼٌی هْضْع لہ عے تجبّص کیب ہْتب
 اّس دویوت ٍّ ہْتب ہے جْ هؼٌی هْضْع لہ عے تجبّص ًہیں کشتب"۔
 هجبص کے اهغبم:
 : هجبص كی الولشد۔2 : هجبص كی التشکیت1هجبص کی دّ هغویں ہیں۔
: هجبص كی التشکیت: اط کْ هجبص االعٌبد ثِی کہتے ہیں۔ اط هیں ػالهہ هشبثہت کب ہْتب ہے 1
 ۔ اط کی تؼشیق کچِ یْں ہے:
 ۔4لفعل أو شبهة إىل ما ىو لو أصالة ملالبستو لوأن يسند ا
"كؼل یب شجہ كؼل کی ًغجت اط اهش کی طشف کی جبئے جظ کے لئے ٍّ ثٌیبدی طْس پش 
ّضغ ًہیں ہْا ہْ اط لئے کہ اط كؼل یب شجہ كؼل کی اط اهش کے عبتِ کْئی هشبثہت 
" اّس جت اى پش ہللا کی آیبت ۔5 إمياانوإذا تليت عليهم آايتو زادهتم  ہْ"۔جیغے ہللا تؼبلٰی کب یہ كشهبى:
 کْ  ثڑُب دیتی ہیں اصسّئے ایوبى کے"۔ تالّت کی جبتی ہیں تْ ٍّ اى )اہل ایوبى(
اط آیت هیں ایوبى ثڑُبًب جْ کہ ہللا کب كؼل ہے اط کی ًغجت آیبت کی طشف هجبصاً کی گئی 
 ہے کیًْکہ آیبت صیبدتی ایوبى کب عجت ہے۔
 ۔"ٍّ دى جْ کہ ثچْں کْ ثْڑُب کشدے گب"۔6يَ ْوًما ََيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا :دّعشی جگہ اسشبد ثبسی ہے
اط آیت هیں كؼل کی ًغجت هجبصاً دى کی طشف کی گئی ہے کیًْکہ اط دى هیں یہ كؼل ّاهغ 
 ہْگب۔
دے ۔"اّسصهیي اپٌے ثْجِ کْ ثبہش ًکبل 7َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْ َقاََلَا ایک اّس جگہ پش اسشبد ہے:
 گی"۔
اط آیت هیں كؼل اخشاج کی ًغجت صهیي کی طشف کی گئی ہے دبالًکہ یہ ہللا کب كؼل ہے اّس 
 یہ ًغجت هجبصاً ہے۔
اط کْ هجبص لـْی ثِی کہتے ہیں۔ اط هیں ػالهہ هشبثہت کب ًہیں ہْتب ۔  : هجبص كی الولشد: 2
 اط کی تؼشیق یہ ہے:
 ۔8إستعمال اللفظ يف غري ما وضع لو أوال
 ۔"ٍّ اثتذاًء ّضغ ًہ ہْا ہْلظ کْ ایغے للظ هیں اعتؼوبل کشًب جظ کے لئے "کغی ل
 هجبص كی الولشد کی پِش هضیذ کچِ اهغبم ہیں:
 : دزف1




ً هضبف کْ دزف کیب جبتب ہے جیغے: ۔اط طشح کے اّس ثِی 10يَةَواْسَأِل اْلَقرْ  کالم هیں ػوْهب
 ثہت عبسے اهثلہ هْجْد ہیں هشآى هیں۔
ػالهہ صسکشؒی ًے لکِب ہے کہ هذوویوي ػلوبء دزف هضبف کْ هجبص کی اهغبم هیں شوبس 





 ۔"اط کی هثل کْئی چیض ًہیں ہے"۔12 ْيَس َكِمْثِلِو َشْيءلَ  جیغے ثبسی تؼبلٰی کب یہ اسشبد:
ليس  صائذ ہے اّس توذیش ػجبست یْں ہے:  مثلهیں ثؼض ًذْیْں کے ًضدیک اط آیت هجبسکہ 
لیظ کی خجش ہے اّس توذیش  مثل۔ جت کہ هؼشّف هْل ٍّ ہے کہ کبف صائذ ہے اّس كهو شيئ
صائذ کہٌے عے ثہتش ہے کہ دشف  ۔کیًْکہ اعن )هثل (کْليس مثلو شيئ ػجبست یْں ہے:
)کبف(کْ صائذ کہب جبئے ۔ یہ هْل اثي جٌی اّساثْ عؼیذ الغیشاكی کب ہے۔ اى کب کہٌب ہے کہ اط 
آیت عے هشاد یہ ہے کہ ہللا کےهثل کْئی چیض ًہیں ہے اّس دشف کبف یہبں صائذ ہے ۔ اگش 
ٌے کی طْست هیں یہ کبف اّسصائذ ًہ هبًہن اط کْ صائذ ًہ هبًیں تْ کالم هذبل ہْجبئے گب 
۔اگش اط کْ هبى لیب ليس مثل مثلو شيئهثل کےهؼٌی هیں ہْگب اّس توذیش ػجبست پِش یْں ہْگی: 
جبئے تْ پِش ہللا تؼبلٰی کے لئے هثل کب اثجبت ہْگب اّس ًلی اط ثبت کی ہْگی کہ ہللا کے هثل 
 کے رات کیکے هشبثہ کْئی ًہیں ہے  یؼٌی هثل کے هشبثہت کی ًلی ہْئی ًہ کہ ہللا
13
 ۔
 کل کب اطالم جضء پش::3
ََيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم يف  یؼٌی کل ثْل کش اط عے جضء هشاد لیٌب۔ جیغے اسشبد ثبسی تؼبلٰی ہے:
 ۔"ٍّ اپٌی اًگلیبں اپٌے کبًْں هیں ڈالتے ہیں"۔14آَذاِِنِمْ 
ں کیًْکہ اط آیت هیں اطبثغ یؼٌی اًگلیْں عے هشاد اى کے جضء یؼٌی اًگلیْں کے پْس ہی
 اًغبى کی پْسی اًگلی کبى هیں ًہیں آعکتی۔
 جضء کب اطالم کل پش::4
۔ 15فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَام یؼٌی جضء ثْل کش  کل هشاد لیٌب۔ جیغے اسشبد ثبسی ہے:
 اپٌب سر هغجذ دشام کی طشف پِیش لیں"۔ملسو هيلع هللا ىلص "آپ
عے هشاد پْسا جغن ہےلیکي طشف ّجہ کے  رکش پش اکتلبء کیب گیب َوْجوَ اط آیت هجبسکہ هیں 
 ہے۔
َ  ثؼض اّهبت للظ "ثؼض"ثْل کش اط عے کل هشاد لیب جبتب ہے جیغے اسشبد ثبسی ہے: َوأِلُبَ ّيِّ
 ۔16َلُكْم بَ ْعَض الَِّذي ََتَْتِلُفوَن ِفيو
 هلضّم کباطالم الصم پش::5
۔"یبہن ًے اى پش کْئی ّاضخ دلیل اتبسی ہے پظ ٍّ 17 ااًن فَ ُهَو يَ َتَكلَّمُ أَْم أَنْ زَْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلطَ  جیغے:
 کالم کشتب ہے"۔ 
 یؼٌی دلیل کی طشف کالم کشًے کے كؼل کی ًغجت کی گئی ہے لیکي ُسْلطَاناط آیت هیں 
یؼٌی ساٍ ًوبئی  کے هؼٌی هیں ہے ۔ ساٍ ًوبئی کشًب الصم ہے اّس کالم اط آیت هیں یذل  يتکلم
ط کبهلضّم ہے اط لیے یہبں الصم کی جگہ هلضّم کْ هجبصاً الیب گیب ہے کشًب ا
18
 ۔
 الصم کب اطالم هلضّم پش::6
َىْل  الصم ثْل کش هلضّم هشاد لیبجبئے ۔ اط کے لئے اهبم صسکشؒی ًے هثبل ثیبى کی ہے:
َنا َمائَِدةً  َيْسَتِطيُع رَبَُّك أَْن يُ نَ ّزَِل َعَلي ْ
19




کیًْکہ کغی كؼل کے  ہےيفعلهشادعے َيْسَتِطيعُ یہبں اعتطبػت کب اطالم كؼل پشهجٌی ہے  یؼٌی 
لئے اعتطبػت کب ہًْب الصم ہے اط لئے اعتطبػت الصم ّهلضّم ہیں اّس یہبں الصم ثْل کش 
ِتب ہے اّس اط کے هلضّم هشاد لیب گیب ہے کیًْکہ ہللا تؼبلٰی تْ ہش چیض کی اعتطبػت سک
ثبسے هیں یہ عْال ہی ثے هؼٌی ہے کہ ٍّ کغی چیض کی اعتطبػت سکِتب ہے یب ًہیں؟
20
 
 هغجت کب اطالم عجت پش::7
َماِء رِْزقًا یؼٌی هغجت ثْل کش عجت هشاد لیب جبئے جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی: ۔"ٍّ 21َويُ نَ ّزُِل َلُكْم ِمَن السَّ
 ے"۔توہبسے لئے آعوبى عے سصم ًبصل کشتب ہ
اط آیت هیں سصم جْ کہ هغجت ہے اط عے هشاد ثبسػ ہے جْ کہ اط کب عجت ہے کیًْکہ 
آعوبى عے تْ سصم ًبصل ًہیں ہْتب ثلکہ سصم تْ صهیي عے ًکلتب ہے لیکي اط سصم کبعجت 
 ثبسػ ہے جْ کہ آعوبى عے ًبصل ہْتی ہے۔
 عجت کب اطالم هغجت پش::8
ْمعَ  یغے هْل ثبسی تؼبلٰی:یؼٌی عجت ثْل کش هغجت هشاد لیب گیب ہْ۔ ج ٍّ ۔"22َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَن السَّ
 ۔"عٌٌے کی اعتطبػت ًہیں سکِتے تِے
اط آیت هیں عٌٌے عے هشاد هجْل کشًب ہے چًْکہ عٌٌب هجْل کشًے کب عجت ہے اط لئے 
عجت یؼٌی عٌٌب ثْل کش هغجت هشاد لیب گیب یؼٌی هجْل کشًب 
23
 ۔
 اػتجبس هبکبى ::9
وآتوا اليتامى  ی کغی دبلت کب صهبًہ دبل هیں اطالم کشًب۔ جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی:یؼٌی هبضی ک
 ۔"اّس یتیوْں کْ اى کے هبل دے دّ"۔24أمواَلم
اط آیت هیں هیں یتیوْں کْ اى کب هبل ّاپظ کشًے کب دکن دیب گیب ہے دبالًکہ یتیوْں کْ اى 
یں  اّس ثلْؿت کے ثؼذ ٍّ کب هبل اط ّهت ّاپظ کشًے کب دکن ہے جت کہ ٍّ ثبلؾ ہْ جبئ
 یتین ًہیں سہتے اط لئے یہبں اى ثبلؾ ثچْں کْ یتین اى کے هبضی کے اػتجبس عے کہب گیب ہے۔
 :اػتجبس هبیکْى:11
یؼٌی ایک شے کی هغتوجل هیں کغی هتْهغ دبلت کب اطالم دبل پش کشدیٌب۔جیغے هْل ثبسی 
 دیکِتب ہْں کہ هیں ششاة ًچْڑ سہب ہْں"۔ ۔"ثے شک هیں25ِإّّنِ أَرَاّن أَْعِصُر ََخْرًا تؼبلٰی:
ا ط آیت هیں اًگْس کی جگہ خوش )ششاة(کب للظ اعتؼوبل ہْا ہے کیًْکہ اًگْس اپٌے هوکٌہ 
هغتوجل کے اػتجبس عے ششاة ہے
26
 ۔ 
 :دبل کب اطالم هذل پش:11
ْم ِفيَها َفِفي َرْْحَِة اَّللَِّ ىُ  یؼٌی دبل ثْل کش هذل هشاد لیب جبئے جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی:
 ۔"پظ ہللا کی سدوت هیں ٍّ ہویشہ ہویشہ سہیں گے"۔27َخاِلُدون
 اط آیت هجبسکہ هیں سدوۃ عے هشاد هذل سدوت یؼٌی جٌت ہے۔
 : هذل کب اطالم دبل پش:12
۔"پظ اعے چبہیے کہ ٍّ 28فَ ْلَيدُْع اَنِديَویؼٌی هذل ثْل کش دبل هشاد لیٌب۔ جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی:
 "۔اپٌی هجلظ کْ پکبسے
اط آیت هیں ًبدیہ یؼٌی هذل هجلظ عے هشاد اہل هجلظ ہیں
29
 ۔
 : کغی شئ کْ اط کے آلہ عے هْعْم کشًب:13
۔"اّس ہن ًے ًہیں ثِیجب کغی ثِی 30َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِموِ  جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی:
 سعْل کْ هگش اط کے هْم کی صثبى هیں"۔
 کْ اط کے آلہ یؼٌی لغبى عے تؼجیش کیب گیب ہے ۔ اط آیت هیں لـت




ْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيم جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی: اى کْ دسدًبک ػزاة کی خْشخجشی ملسو هيلع هللا ىلص ۔"پظ آپ31 فَ َبشِّ
 دے دیں"۔
 اط آیت هیں ثشبست کْ ػزاة کے عبتِ اکٹِب کیب گیب ہے جْ کہ اط کی ضذ ہے۔
ل کی اضبكت ایغی شئ کی طشف کشًب کہ ٍّ كؼل اط عے عشصد ہًْب طذیخ ًہ ہْ : كؼ15
 هگش تشجیہبً اط کب رکش ہْ:
َقضَّ  اط کی هثبل جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی:  ۔"ٍّ دیْاس گشًب چبہتی تِی"۔32ِجَدارًا يُرِيُد أَْن يَ ن ْ
ے کیب کہ دبالًکہ اسادٍ تْ جبًذاس کی طلت ہے لیکي اعے دیْاس کے لئے اعتؼوبل اط لئ
دیْاس اتٌی جِکی ہْئی تِی گْیب کہ ٍّ اصخْد گشًے کے لئے تیبس ہْ اط لئے اسادٍ کب للظ 
 تشجیہبً اعتؼوبل کیب گیب۔
: كؼل کب ثْلٌب هگش هشاد اط کی هشبسكت )كؼل کے کشًے کے لئے تیبس ہْجبًب(یب هوبسثت 16
 )كؼل کے ًضدیک ہًْب(ہْ:
پظ جت ٍّ اپٌی هوشسٍ هذت کے هشیت ۔"33 َن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُىنّ فَِإَذا بَ َلغْ  جیغے هْل ثبسی تؼبلٰی:
 ۔"پہٌچ جبئیں تْ اى کْ سّک لْ
اط آیت هیں ثلْؽ عے هشاد هشة ثلْؽ ہے  کیًْکہ اجل تک پہٌچٌے کے ثؼذ تْ ػْست اپٌے 
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